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TASA DE MORTALIDAD PERINATAL
Cusco (48), Pasco (40)
Es de 23 x mil embarazos
(de 7 o mas meses de duración)
40-49
Amazonas (34), San Martín (32) 30-39
Ancash (29), Apurí mac (25), Arequi pa (23)
Ayacucho (23), Cajamarca (23), 
Huancavelica (23), Huanuco (29), Junín (23)
La Libertad (22), Lambayeque (23), Loreto (20),
Madre de Dios (22), Puno (28), Moquegua (20),
Pi ura (20), Tumbes (23), Ucayali (22). 
20-29
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A TC  PRENATAL 2 8 45 59 57 55 60 68,4 73,9 7 5,6 77 ,2
A TC  DEL PA RTO 1 2 27 33 41 38 3 3,3 45 45,6 48 49 ,5
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(POR 100 MIL nv) 
DONACIONES 
 X 10,000 Hab 
Año 1997 263 76 
Año 1998 246 97 
Año 1999 185 111 
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 TASAS DE DONACIÒN DE SANGRE Y DE MORTALIDAD MATERNA -
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después del parto por 






por 100 000 recién 
nacidos vivos (nv) por 
departamento del 
Perú. 
Registros de las 
DISAs a nivel 
nacional y MINSA. 
Archivos programa 
materno perinatal. 
UTILIZACIÓN DE  
LOS SERVICIOS 
DE BANCOS DE 
SANGRE 
Necesidad médica 
atendida por los 
















DE SANGRE EN 
LA ATENCIÓN 
Capacidad de los 
servicios de banco de 
sangre para atender 
necesidades médicas 






Número de donantes 
Necesidades 











DE SANGRE) EN 
LA POBLACIÓN 
 
Capacidad de los 
servicios de banco de 
sangre para atender 
















Registros de las 
DISAs a nivel 
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Donaciones de sangre 


















sangre maternas por 









Brecha de la 
demanda respecto a 






Diferencia entre la 
oferta y demanda de 



























por las normas para 







Intervención inicial (1996) 











por las normas del 





















sector salud que 
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DE SALUD DONDE 








































































































































































1998 1999 2000 2001
AÑOS
PRESUPUESTO ASIGNADO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SALUD: 




SEGURO PUBLICO DE SALUD (*Estimado)
NOTA: Seguro Público de Salud (Años 1998 - 2000) = Seguro Escolar + Seguro Materno Infantil (Estimado)
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Serie2 14362690 9769283 2481831
Serie1 97 44 18
COSTA SIERRA SELVA
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